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Penelitian ini adalah tentang strategi pemenangan pemilu yang dilakukan 
oleh partai Golkar Bireuen. Penelitian ini dilakukan di  Bireuen karena pada 
pemilu 2009 partai Golkar Bireuen mengalami kekalahan total, namun pada 
pemilu legislatif 2014 partai Golkar  Bireuen mampu memenangi 4  (empat) kursi 
DPRK kabupaten Bireuen sehingga menarik untuk diteliti karena ada strategi 
yang berhasil dilakukan oleh partai Golkar Bireuen. Penelitian ini dilakukan untuk
melihat strategi yang digunakan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 
pemenangan pemilu legislatif 2014 di kabupaten tersebut. Pada pemilu tersebut 
Partai Golkar Bireuen dapat memenangkan 4 buah kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Bireuen.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
harapan mendapatkan informasi yang mendalam untuk menjelaskan strategi 
kemenangan partai Golkar pada pemilu 2014 di  Kabupaten Bireuen.  Dari hasil 
penelitian  ditemukan beberapa strategi yang digunakan oleh  partai Golkar atau 
caleg partai Golkar untuk memenangkan pemilu yaitu merangkul pemilih pemula 
/ pemilih muda, merangkul pemilih perempuan, melakukan silaturrahmi politik, 
serta ada juga money politik  serta politik kompensasi.  Dari sekian strategi yang 
dilakukan oleh Partai Golkar, itu juga dilakukan oleh partai-partai lain. Namun 
demikian  strategi Partai Golkar pada pemilu 2014 di Kabupaten Bireuen sudah 
bisa dikatakan berhasil karena mampu memenangkan 4 kursi.  Partai Golkar 
Bireuen kedepan harus berbenah diri, dimana pada pemilu 2014 masih melakukan 
money politik  dan ini sangat tidak mencerdaskan untuk rakyat dan  diharapkan
dalam pemilu kedepan Golkar harus mampu memberikan pendidikan politik 
untuk rakyat. Nostalgia masa lalu Partai Golkar sebagai penguasa Orde Baru 
harus dibuang dan harus bekerja lebih keras, karena tantangan kedepan  sangat 
berat, dimana masyarakat sudah sangat pintar  dalam mimilih dan memilah 
sehingga menjadi tantangan bagi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 
kedepan.
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